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The Franework Agreenent for Consrercial. ancl Econonic Cooperation betreea
Canad.a and the European Cornnrurity,  signecl in Ottawa on 5 July 1976, na.rke an
entirely new departure in the Conrunityrs d.weLoping errterrral relrtioas.  It  is
the first  non-preferential  cooperation  agteenent concerned. not only with trecl.e
pronotion but also with wid.e-ranging econonlc cooperetlon. ft  is the first
econonic cooperation a€reenent  ever to be concLuilecl wlth an advanoed. iadustrlal
pO'Ltef .
At the poJ.itical Level, the agreernent is a response to Canadars d.eslre
to diversify ancl ertencl her exterrral. relations. It  w111 adld a clesirable
Commrnity  d.inension to the existing good relations tetween Ca,nada and the inillvicluaL
menber states. Econonically, the a6reenent ref .ects the interdependence and
complementarity of the iwo partners. Canad.a ls an advaneed industrial natlon of
imrnense natural resources. The Connnr:nity  provid.es outlets for Ca.necLian  nanufaotured.
good.s and raw naterials ancl is also an inportant source of l-nvestncnt a,nd[ advasrcetl
teohnolory. Increased. trad.e and. economic ccoperation  w111 clcarly be of benefit to
both sid.es.
The Agreenent provl.d.es a fra,nenork for pronoting trade antl economic cooperation
between Canad.a and the Corunr:nity, the actrral lnpleoentatlon of whlch nill  be
essentially a natter for the private seotor. As rega,r.,ils trad.e relations, the agreenent
is non-preferential, being baseal on the prlnclple of nost-favoured. nation trcetnent.
It  is evolutiona,rXr in character, no fieltl. of econonic cooperation being excludcd..
The Joint Cooperation  Connittee will  deveLop practical. possibilities for cooperation
between Canada and. the Coonunity. Such co6peration will  be oorplenentarXr to, not
a substitute forr cooperation between Ca,nada a.nd. the ind.ividuaL nenber stateg.
Und.er the agreenent, it  ls inteniled to encorra6e cLoser links betrsen Europea.n  and
Canadian inclustries particularly ln the for.n of joint ventrres, greater partiaipatiea
by the firms of eaeh sitle ln the ind.ustrial developnent of the otherr-.beaefltg,na  _,
both sid.es, sclentific rnd tcobnoX.ogicaS. ercligrcl, g$-Joint ccdoglo=ciql$a-t&fr  _ in third. countrles
The rnove to establish closer relations be+ween Ca,nada end tbe Cornrrurity goes
back to 1972. The Octobet 1972 Sunnit callecl for a |tconstrtrctive  cl.ialoguen bertween
Canad.a and. the Connunityr erd in Ifovenber the Ca^nad.ian Governnent  sent er aicle-
menoire to the Comunity on a possibli agreeuent.  The imecliate result was thc
institution of regular high-level consuLtations between the Comission ancl the
Canad.ia:r Gove:rrment .2'
In aprill tpl{the canailLn Gsveaznmt stst a nsrrr aide.leaolre to tb  E
proposing,-the  estabLl.shent of a direct colrtractu.l 1lnb bst$celr Csadi'stf
the Somucity. In Selrtembcr f9?4 tb: Couisston traasnit'ted a cauaioetim
to the Cqlmci.L idi.oatiag its  lnef,erence for sr agf,scmt rhlcb rstrld, .s!!.t€ r
bFoad franenck fm econmic d.  smerrei-a1 ooelmatim cteniling rell  bcyoi tlbe
frelil of c3.esei.cal tnde poliW or the rer€ csnfirctioa og qs[g{ing Gflff
coluitnegts. Sort!-3r hefcrre the vlsit  of the Caaeilian Pri@ iliaisterr Ir'  l[tdem1
to ffrusgels ia Ootober 1974r the Csunet3. e@asised the d.rportance etteofcil lgr
the Co6lllrity to st:engthenJrag its  tmditisaa.l ties i'atb Canadar  autd authod€d
the C,om{.ssioln to hoLd infosral qfloratoqr ta^lks sith the Canadim. GoverFt'€nt.
These took place i^n OLtara aud. &rsgels betraan Fetmra4r and ilqy 1975 folLstd-ug
shich the Comi.ssion $rbqitteil frrrnal proposals fsr the aogotietion of r franera*
cooperation agreffint (see P - 2? {t*4y 19?5), lfhe Cormeil approvsd the
Comigsionts aegotiating uarrd.ate in Fehnugr 1976. Sqotiations  began in Sard
arad. were co:ecLud.ed on 2 .fune.^VMMTJJIVI\CN 
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L'accord-cadre do ooopdration dconomigue et commerciale Canad.a-CEE, signd i  0ttawa
l-e 5 Suitket 1976t eonstitue on rrolr.r""o point d'e d'6part dans l-e d'6veloppement  d"es
relations ert6rieures  d.e la  communautd. 
-Ctest 
Le prerrier accord de coopdration non
pr{f{rentiel  q6i na concerne pas seulement Ia promotion des 6changes nais aussi une
vaste coopdration  dconoml-qge. Crest le prenieraciord de coopdration  dconornique janais
conclu avec une puissance industrielle avancde'
sur }e p1a.n politique, lraccord. est une r{ponse au d.6sir du canad-a d'e d'iversifier
et dr6tend.re """ ""f"iions 
ext6rieures.  Il  ajoute 'ne 
dimension comrmrnautaire
souhaitabl.e  aux bonnes relations qut extsteni entre le  Canad'a et les Etats membres"
sur 1e plan dconomiEre, 1'accord refl-&te Ltinterd.dpendance et Ia compl-dnentarlt6
d.es d.eux partenairu", i*  Canad.a est une nation inclustrlelle avanc6e ilisposant drirp
nenses ressouTces naturelles. La Comnunaut6 fournlt aU canada d'es d'6bouch6s  pour
ses prodults nnanufactur$s et ses matiOres preroiOres, tout en dtant pour lui  une
solrrce importa'te df lnvestissenents  et d.e technologie ava,ncde' Ltaccroissenent d'es
{changes conmerciaux et d.e r" 
"ooperation 
6conomigue  sera 6videmment a I'ava'ntage
des deux parties. 
:
Lraccord fournlt un cadre pour le  cldvel"oppement  des 6changes et d'e Ia coop6ration
fconornique entre Le Canad.a et }a Corrnunaul€, dont l-a mise en oeu'\pe incombera es-
sentieLLement au secteur priv€. &r ce qui concerne l-es relations commercialest
I'accord" est non pr6f6reniiel, et fondd sur Le principe du traitenent de la nation
la pLus favoris6e. 11 " un caractare 6voLutifr austul- domaine  d-e Ia coop6ration  6co-
nomig*e n'6tant exclu. Le Comiti-titt"  cle coop6ration tldgagera les possibilit6s
pratiq*es a" "ooplr"iio" 
entre Le Canad.a et 1l  Communaut6' Cette coop6ratioil Com-
pl.Etera et ne remplacera pas 1es accord.s al'e coop6ration passds entre le  Canada et
lesEtatsmembres.Danslecad'redel|accordonal'intentiond'encouTagerdes]-iens
plus dtroits  entre Les industrieseurqedalners et.canadiennest  notamnent sous forne
cle ,rjoiht venturesfr,  une pfo" gf"rit  -p""ii"ip"tion  d'e leurs firnes au d'6veloppement
ind-ustriel d.es deuX parties, un """roi"""*"n1 
d"" investissements  mutuellement avan-
tageux, d.es 6cha'ges tcchnofogiqt es- ei scientifiques  et r:ne coop6ration  6conomique
dans les paYs tiers.
La premiare tentative en vue dr6tabLir des relations phrs dtroites entre le  Canada
et La communaut6 remonte a Lg1z. te  sornmet d'octobre 1972 avait souhait6 L'6tablis-
sement dtun "dialogue constmctifn entre le  Canada et la  Conmunaut6' et en novembre'-2-
1e gouvernement canad.ien avalt envoyd 3. La Comnnmaut6 un aid.e-m6noire concernant
un 6ventuel accorcl. Cette d.6narche avait eu pour r6sultat imm€cliat lrorganisation
de consultations r6guLiBres l. haut niveau entre ii'  Comnission et le gouvernement
canadien.
Hr arpil L974, 1e gouvernement canad.ien a envoyd I  l.a Ctm un nouvel aide-m6moire
proposant figiatfissement tlrun lien contractuel clirect entre Le Canad'a et la Com-
mr:naut6. En septembre 19?4, La Commission a ad.ressd au Conseil une communication
i"aiqo*tt =r p"6fdrence porlr wr accord qui crderait r:n large cadre d'e coop6ration
€conornique et cornnercial"e all-ant nettenent au d.eLl du domaine d.e Ia poLitique com-
merciale classique ou de 1a simple confirnation d,es engagements acceptds au sein
du GATT. A l,occasion de Ia visite que M. Tnrdeau, prernier ministre canad'ien, fit
tr Bruxel1es  en octobre Lg74, l-e ConseiL a soulig"A lrimportance que La Comrnrnaut6
attachait au renforcernent d.e ses liens trad.itionnel-s avec Le Canada et a autoris6
la Commission  d avoir avec le gouvernenent canadien d.es entretiens expLoratoires
officieux.
Ces entretiens ont eu lieu entre f6rnier et mai I975t et I'a Comnission a ensuite
fait  d.es propositions forrael-les  en rrue de Ia n6gociation clrun accord--cad.re de coop6-
."ii""-i"ilii-il-:-rnai  1975). Le consetr a approuvd en fdvrier 1975 1e ma,r:d-at de
n6go,-iaiion  ile la Commission.  Les ndgociations ouvertes en xrars se sont achev6es
le 2 juin.